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Penelitian yang berjudul â€œCitra Perempuan dalam Novel Akulah Istri Terorisâ€• ini bertujuan untuk mendeskripsikan citra diri
dan citra sosial perempuan dalam novel tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Sumber data berasal dari novel yang berjudul Akulah Istri Teroris karya Abidah El Khalieqy tahun 2014 yang terdiri dari 481
halaman. Teknik pengumpulan data adalah teknik kajian pustaka dan teknik analisis data yaitu deskriptif.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa citra fisik perempuan dalam novel tersebut yaitu cantik, menawan, serta berusia muda. Citra psikis perempuan
meliputi; penakut, mudah dirayu, ketergantungan, ingin dilindungi, tegas, teguh pada pendirian, penyabar, mandiri, bercita-cita
tinggi, ceria, dan rela berkorban. Selanjutnya, Citra perempuan dalam keluarga terlihat dari peran perempuan sebagai anak, sebagai
istri, dan sebagai ibu, Citra sosial dalam masyarakat terbagi dua, yaitu citra sosial yang mengarah pada penyatuan (asosiatif) dan
yang mengarah pada bentuk pemisahan (disosiatif). 
